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ABSTRAK
Edward Zufri, 2016. Pengaruh Independensi Auditor dan Due Professional Care
Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi pada BPKP di Deputi PIP Polhukam
PMK). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai
pengaruh Independensi Auditor dan Due Professional Care Auditor terhadap
Kualitas Audit. Variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah
Independensi dan Due Professional Care sebagai variabel independen sedangkan
Kualitas Audit sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data
primer dengan sampel auditor yang bekerja di Deputi PIP Polhukam PMK. Dalam
penelitian ini digunakan metode Simple Random Sampling dimana didapat 79
responden sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%.
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan
bahwa Independensi Auditor dan Due Professional Care Auditor berpengaruh
signifikan terhadap Kualitas Audit secara parsial, maupun secara simultan.
Kata Kunci: Independensi Auditor, Due Professional Care Auditor, Kualitas
Audit
ABSTRACT
Edward Zufri, 2016. Influence of Auditor Independence and Due Professional
Care Auditor Toward The Audit Quality (Studies on The Financial and
Development Supervisory Board in Deputy of Government Supervision Agency
for Political, Legal, Security, Human Development and Culture). Thesis.
Department of Accounting Faculty of Economics, State University of
Jakarta.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016.
This study aimed to obtain empirical evidence about the influence of Auditor
Independence and Due Professional Care Auditor toward the Audit Quality.
Variables tested in this study are Independence Auditor and Due Professional
Care Auditor as an independent variable, while the Audit Quality as the dependent
variable. This study uses primary data with a sample of auditors working in
Deputy of Government Supervision Agency for Political, Legal, Security, Human
Development and Culture. This study used a Simple Random Sampling method
which is obtained 79 respondents in the sample. This research uses multiple linear
regression method to test the hypothesis at a significance level of 5%.From the
analysis performed in this research, it can be concluded that the Auditor
Independence and Due Professional Care Auditor have significant influence on
Audit Quality partially and simultaneously.
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